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1.- INTRODUCCIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
La inclusión de esta unidad didáctica se justifica ya que en el Decreto que desarrolla la LOE aparece, 
aparte de todo el bloque de contenidos comunes, en el bloque 6 de estadística y probabilidad: 
• Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral. Utilización del vocabulario adecuado para 
describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar.  
• Cálculo de probabilidades mediante la ley de Laplace. Formulación y comprobación de 
conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos.  
• Cálculo de la probabilidad mediante la simulación o experimentación.  
• Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en diferentes contextos. 
Reconocimiento y valoración de las matemáticas para interpretar, describir y predecir 
situaciones inciertas.  
 
En cualquier caso, es importante que los alumnos consigan identificar las experiencias aleatorias y 
diferenciar entre fenómenos deterministas y fenómenos aleatorios, y relacionen estos últimos con 
expresiones del tipo: seguro, imposible, fácil, difícil, probable, improbable, etc. 
Intentando hacer una temporalización lo más realista posible y con el objetivo de que dé tiempo a 
explicar todo lo propuesto para 3º, habríamos de dedicar a esta unidad unas unas 9 sesiones, durante 
la segunda mitad del tercer trimestre. 
Conocimientos previos 
Para poder seguir con aprovechamiento el desarrollo de los contenidos de esta unidad, es muy 
importante que los alumnos sepan expresar, de diferentes formas, la relación entre una cantidad 
parcial y su total. En particular, se debe dominar la utilización de las fracciones, los porcentajes y los 
tantos por uno como expresión de una parte. 
2.- OBJETIVOS 
1. Conocer y utilizar el vocabulario que permite distinguir y describir sencillos fenómenos 
aleatorios. 
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2. Conocer y utilizar algunos métodos elementales del cálculo probabilístico, como la regla de 
Laplace y la asignación experimental de probabilidades, a partir de las frecuencias relativas de 
un suceso aleatorio. 
3. Analizar e interpretar informaciones y resolver situaciones problemáticas sencillas que puedan 
surgir en la vida cotidiana o en los medios de comunicación y que estén relacionados con 
situaciones propias del azar y del cálculo de probabilidades. 
4. Detectar los errores habituales que aparecen en el lenguaje ordinario y periodístico cuando se 
aplica a la descripción de situaciones aleatorias y probabilísticas, sin conocimiento técnico. 
5. Valorar la incidencia de los nuevos medios tecnológicos en el tratamiento y representación de 
informaciones relacionadas con el azar y la probabilidad. 
3.- CONTENIDOS 
Conceptos 
• Experimentos deterministas y experimentos aleatorios. 
• Espacio muestral. 
• Suceso aleatorio. 
• Sucesos elementales y sucesos compuestos. 
• Suceso seguro y suceso imposible. 
• Sucesos contrarios. 
• Probabilidad de un suceso. Propiedades. 
• Ley de los grandes números. 
• Sucesos equiprobables. 
• Regla de Laplace. 
• Diagramas de árbol. 
• Principio de la multiplicación. 
• Tablas de contingencia. 
• Experimentos compuestos. 
• Sucesos dependientes y sucesos independientes. 
4.- COMPETENCIAS BASICAS 
Matemática 
• Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente. 
• Comprender una argumentación matemática. 
• Expresarse y comunicarse a través del lenguaje matemático. 
• Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad, así como para 
actuar sobre ella. 
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• Utilizar e integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para obtener 
conclusiones, reducir la incertidumbre y enfrentarse a situaciones cotidianas de diferentes 
grados de complejidad. 
Tratamiento de la información y competencia digital 
• Manejar herramientas tecnológicas para resolver problemas. 
Comunicación lingüística 
• Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita para formalizar el pensamiento 
Autonomía e iniciativa personal 
• Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias y controlar los 
procesos de toma de decisiones. 
• Desarrollar modos de tratamiento de la información y técnicas de indagación. 
Social y ciudadana 
• Enfocar los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu 
constructivo, para valorar los puntos de vista ajenos 
Aprender a aprender 
• Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. 
• Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. 
5.- METODOLOGIA 
ASPECTOS GENARALES 
La metodología a seguir será activa y participativa, alternando la exposición de los contenidos con la 
resolución de ejercicios y problemas, que tengan la mayor vinculación posible con la realidad social 
del entorno y del alumno y que facilite la autonomía del alumno en su trabajo y en la elaboración de 
decisiones. 
EPÍGRAFE 1.- EXPERIMENTOS Y SUCESOS 
En el diseño de esta unidad utilizaré algunos contenidos básicos de la teoría de conjuntos, con el fin 
de representar los sucesos asociados a un experimento aleatorio y facilitar el cálculo posterior de 
probabilidades asociadas a experimentos aleatorios simples. 
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En el primer epígrafe de la unidad incluiré los contenidos relacionados con el cálculo de 
probabilidades de sucesos aleatorios asociados a experimentos aleatorios simples 
SESION 1 
1.1.- EXPERIMENTOS ALEATORIOS Algunos sencillos ejemplos servirán para introducir el concepto 
de experimento aleatorio, como contraposición al de experimento determinista. Posteriormente 
abordaré el concepto de espacio muestral, procurando que los alumnos se habitúen a la notación 
conjuntista y a la simbolización de los resultados elementales de un experimento. 
1.2.- SUCESOS ALEATORIOS Es importante que el alumno sepa interpretarlos a través de una regla 
verbal. Sólo definiré suceso seguro, imposible, simple, compuesto y contrario 
SESION 2 
1.3.- FRECUENCIA Y PROBABILIDAD En este subepígrafe introduciré el concepto de probabilidad 
desde una óptica experimental, exenta de cualquier tipo de formalidad. Para ello recurriré al 
concepto de frecuencia relativa, y a la recreación del experimento de lanzar un dado que conduce a 
una interpretación intuitiva de la ley de los grandes números. (lo detallo en el ANEXO I)Más adelante 
me ayudaré del ordenador . 
SESION 3 
1.4.- PROPIEDADES DE LA PROBABILIDAD Introduciré los axiomas que definen formalmente la 
probabilidad como si fueran propiedades. 
SESION 4 
1.5.- REGLA DE LAPLACE La relación entre la probabilidad de un suceso y la de los sucesos 
elementales que lo componen desemboca en la regla de Laplace. Aplicaré este procedimiento clásico 
del cálculo de probabilidades en actividades muy sencillas, que no requieran la utilización de técnicas 
combinatorias. 
SESION 5 
EPÍGRAFE 2.- EXPERIMENTOS COMPUESTOS 
Este segundo epígrafe lo dedicaré al análisis de experimentos aleatorios compuestos, abordándolos 
a través de diagramas de árbol, tablas de contingencia y una aplicación intuitiva del método de la 
multiplicación, sin profundizar en los aspectos formales de la probabilidad condicionada. 
2.1.- DIAGRAMAS DE ARBOL Los diagramas de árbol constituyen el procedimiento más adecuado 
para iniciar a los alumnos en el cálculo de probabilidades de sucesos derivados de experimentos 
aleatorios compuestos. En este subepígrafe lo utilizaré como herramienta para clasificar y contar los 
resultados que componente el espacio muestral de un experimento compuesto, lo que posibilita la 
posterior aplicación dela regla  de Laplace. 
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Tanto en los ejemplos como en las actividades propuestas sólo consideraré experimentos 
equiprobables, a los que se puede aplicar la regla de Laplace.  
SESION 6 
2.2.- PRINCIPIO DE LA MULTIPLICACIÓN El ejemplo que ponga en el apartado anterior, el 
lanzamiento de 3 monedas, por ejemplo, lo estudiaré de nuevo con el procedimiento que consiste en 
escribir sobre cada flecha del diagrama de árbol la probabilidad del resultado elemental. Este sencillo 
procedimiento me permitirá que, una vez que los alumnos visualicen la técnica multiplicativa del 
cálculo de probabilidades de un suceso asociado a un experimento aleatorio compuesto, se pueda 
conceptuar en la forma que se indica. 
El principio de la multiplicación, tal como lo expondré, puede ser un principio fácilmente asimilable 
para la mayoría de los alumnos. 
El concepto de dependencia e independencia de sucesos entraña una mayor dificultad, por lo que 
lo trataré como contenido de ampliación. 
2.3.- TABLAS DE CONTINGENCIA Las tablas de contingencia, junto con los diagramas de árbol 
constituyen los procedimientos más intuitivos para organizar datos y calcular probabilidades en 
situaciones complejas. 
Así, a través de una tabla de contingencia, podrán interrelacionar distintas informaciones de un 
colectivo complejo, cuyas frecuencias conducirán de manera natural a resultados probabilísticos 
SESION 7 
La dedicaré a la visualización del vídeo Las leyes del azar. RTVE. (Serie Más por menos, 7.).  
SESIONES 8 y 9 :ACTIVIDADES  
He procurado que las actividades sean variadas, graduadas en dificultad, y traten aspectos cercanos 
a la realidad cotidiana de los alumnos, para que les resulten atractivas y motivadoras. 
He denominado a las actividades que haremos conforme vaya explicando los distintos epígrafes 
actividades de consolidación. Estas servirán para ejemplificar los contenidos teóricos que explicaré en 
cada sesión. 
Además he incluido actividades de refuerzo, a las que pueden acceder todos los alumnos y 
actividades de ampliación para aquellos que tengan más capacidad. Las actividades para los alumnos 
con necesidad de apoyo, las recojo, junto a las demás en el ANEXO I. 
6.- EDUCACIÓN EN VALORES 
A través de los enunciados de los problemas se les puede hacer reflexionar sobre los valores que 
nos hemos propuesto trabajar este curso y que están concretados en la programación. Así podemos 
trabajar: 
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Educación para la salud 
Se pueden realizar actividades que den pie a tratar la importancia de tener una alimentación 
equilibrada a fin de obtener un adecuado rendimiento físico e intelectivo. 
7.- RECURSOS 
a) MATERIALES DIDÁCTICOS 
• Juegos de salón: dados de diferentes tipos, barajas, ruleta, bolas de colores,... 
• Cuaderno de trabajo personal. 
• Fichas – resumen. 
• Pizarra. 
• Con la calculadora científica. 
• Noticias aparecidas en los medios de comunicación que favorezcan la posible valoración crítica 
de situaciones relacionadas con el azar y con la probabilidad. 
 
b) NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Al final del tema, llevaré a los alumnos al aula de informática, donde ayudándonos de una hoja de 
EXCELL veremos cómo, de acuerdo a la ley de los grandes números, a medida que un experimento 
aleatorio se repite, la frecuencia relativa de un suceso se acerca a un número, la probabilidad de ese 
suceso. 
c) MATERIALES AUDIOVISUALES Las leyes del azar.  
RTVE. (Serie Más por menos, 7.) 
8.- EVALUACION 
A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Reconoce situaciones en las que interviene el azar. (1, 3, 4 y 5) 
2. Construye el espacio muestral asociado a un experimento aleatorio sencillo e identifica y 
representa en forma de conjunto los sucesos generados por dicho experimento.(2) 
3. Resuelve problemas de probabilidades mediante la aplicación del método experimental o la 
regla de Laplace.(2) 
4. Calcula la probabilidad de un suceso compuesto a partir de las probabilidades de los sucesos 
elementales que lo constituyen y utiliza las propiedades de la probabilidad para efectuar 
cálculos probabilísticos.(2) 
5. Calcula probabilidades en experimentos compuestos sencillos mediante la construcción y 
empleo de diagramas de árbol y el método de la multiplicación.(2) 
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6. Calcula probabilidades en experimentos compuestos sencillos mediante la construcción y 
empleo de tablas de contingencia.(2) 
 
C) PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS 
Según se recoge en la programación, haré un examen corto y otro largo sobre los contenidos de la 
unidad. Ambos exámenes los recojo en el ANEXO II. En estas pruebas evaluaré los contenidos de 
carácter conceptual, procedimental y actitudinal. Sus calificaciones junto con las del cuaderno ( 
tendré en cuenta la pulcritud, organización y la inclusión de las explicaciones y actividades realizadas), 
trabajo en casa ( comprobaré diariamente si han realizado la tarea propuesta) y comportamiento, 
tanto dentro como fuera del aula, determinarán, siguiendo los criterios de calificación detallados en la 
programación la nota de evaluación. 
D) PRUEBAS OBJETIVAS 
Propondré ejercicios en los que se recojan todos los criterios de evaluación para comprobar si se 
han adquirido los objetivos propuestos al principio del tema y las competencias básicas a través de los 
contenidos impartidos. (conceptos, procedimientos y actitudes) 
Los ejercicios propuestos en las pruebas objetivas, serán  variados y graduados en dificultad para 
atender a la diversidad del alumnado. Están recogidas en el ANEXO II 
E) PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
La recuperación será de carácter y contenido análogos a las pruebas realizadas durante el proceso 
de evaluación continua. Se exigirá a los alumnos la superación de los objetivos mínimos marcados y 
realizaré la prueba de recuperación cuando estime que los alumnos están realmente preparados para 
superarla, para ello llevaré un control, comprobando que están realizando los ejercicios propuestos y 
pidiéndoles periódicamente resúmenes de los aspectos más importantes del tema. 
Entregaré a los alumnos que no han superado los objetivos, una batería de ejercicios variados que 
les sirva de repaso para poder recuperarlos. Estos ejercicios los recojo en el ANEXO III 
9.- APUNTES HISTÓRICOS 
Me he propuesto hablarles en cada unidad de algún matemático ilustre. En esta unidad les hablaré 
de Pascal.  
De Méré, jugador de dados, preguntó, por escrito, diferentes cuestiones relacionadas con el juego 
al conocido matemático Pascal. Este hecho provocó la relación, por correspondencia, de Pierre de 
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10.-CONCLUSION 
Al finalizar la unidad mis alumnos deberían ser capaces no sólo de manejar con soltura los espacios 
muestrales y las probabilidades de sucesos , sino de reconocer su utilidad y la presencia de técnicas 
probabilísticas en su entorno habitual, haciendo uso de estas técnicas más habitualmente de lo que 
ellos mismos creen.  
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ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN 
1.- Halla: 
a) El 20% de 1200 
b) El 34% de 560 
c) El 54% de 3000 
2.-¿Qué porcentaje supone 20 de 300? ¿Y en tanto por uno? 
 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
1.En los siguientes experimentos di cuales son aleatorios y cuales deterministas: 
a) Tirar una moneda y observar el resultado. 
b) Extraer una bola de una urna donde hay bolas numeradas del 0 al 9.1.2 
2.- Escribe los sucesos contrarios de los siguientes: 
A= {Salir el número 5 al lanzar un dado de  parchís}  
B = { Salir tres caras al lanzar tres monedas} 
3.- En una bolsa hay diez bolas numeradas del 1 al 10. Se saca una bola y se consideran los sucesos: 
A = { sacar número impar } 
B = { sacar número múltiplo de dos} 
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4.- En un grupo de 30 personas hay 18 mujeres. Si el fútbol es el deporte favorito de 5 mujeres y de 
las tres  cuartas partes de los hombres, ¿cuál es la probabilidad de que, elegida una persona al azar, 
ésta sea varón y  no le guste el fútbol? Elabora una tabla de contingencia para hallar la respuesta. 
 
ACTIVIDADES DE REFUERZO 
1.- Describe tres fenómenos aleatorios y tres deterministas. 
2.- Se saca una bola de una urna que contiene 8 bolas numeradas del 1 al 8 y se añota su número 
antes de devolverla a la l urna 
a) Halla el espacio muestral de este experimento 
b) Determina los siguientes sucesos: A = “sacar una bola con un número impar”, B = “sacar 
una bola con un número primo” 
3.- Se extrae una bola de una bolsa que contiene 7 bolas blancas y 5 azules. Halla la probabilidad de 
que la bola extraída sea: 
a)Blanca    b)Azul    c)Roja 
 
ACTIVIDADES DE AMPLIACION 
1.- Se sacan simultáneamente dos cartas de una baraja española. Calcula la probabilidad de que: 
a) Sean del mismo palo. 
b) Sean de distinto palo. 
c) Sean dos reyes. 
2.- La probabilidad de que Mamen acierte con un dado en el número deseado y de que no lo haga 
es la misma. ¿Qué crees que es más probable, que acierte dos veces en 4 lanzamientos o que acierte 5 
en 10 lanzamientos? 
 
MATERIAL PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIFICAS DE APOYO 
1.- ¿Cuál es el espacio muestral correspondiente al lanzamiento de una moneda?. ¿Cuál es la 
probabilidad de cada una de las dos caras? 
2.- De una baraja española (40 cartas) sacamos una al azar. 
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a) Probabilidad de que sea de oros . 
b) Probabilidad de que sea un as. 
 
ANEXO II PRUEBAS OBJETIVAS( ENTRE PARÉNTESIS LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
EXAMEN LARGO 
1.- Señala si los siguientes experimentos son deterministas o aleatorios e indica el espacio muestral, 
E, si se trata del segundo caso: 
a) Se dobla una hoja de papel por la mitad y se corta por el doblez. Se repite este proceso 
tres veces más y se cuentan el número de trozos que quedan al final. 
b) Se cuenta el número de cartas que hay en una baraja española recién comprada. 
c) Se corta un mazo de 37 cartas y se cuenta el que tiene un número menor de cartas. 
d) Se cuenta el número de veces que hay que lanzar un dado hasta que salga un cinco (1, 2 
 
2.- Halla la probabilidad de los siguientes sucesos: 
A = “nacer varón, si se sabe que en el último año han naciso 4563 niños y 4769 niñas” 
B = “ ganar el próximo partido, si en los últimos años se han ganado 321, empatado 121 y 
perdido 87” 
C = “ Salir agraciado en un sorteo en el que salen premiados 6 números de entre 999”  (3) 
 
3.- Un icosaedro tiene sus caras numeradas del 1 al 20. Se lanza sobre una mesa y se observa la cara 
superior. Calcula la probabilidad de los siguientes sucesos: 
A = “que salga un múltiplo de 3” 
B = “que no salga un múltiplo de 5” 
C = “ que salga un número par mayor que 11” 
D = “que salga un número capicúa de dos cifras” (3 y 4 ) 
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4.- Se lanza una moneda. Sólo si sale cara se vuelve a tirar la moneda. Sólo si en este segundo 
anzamiento sale cruz, se lanza por última vez la moneda. Construye el diagrama de árbol de este 
experimento y calcula la probabilidad de los siguientes sucesos: 
a) A = “ que salga cruz”  
b) B = “ que salgan dos caras”  
c) D = “ que salga al menos una cara” 
 
EXAMEN CORTO 
1.- Lanzamos un dado. Consideramos los sucesos A = “ Salir par”, B = “ salir un número mayor que 
3”, C = “ Salir múltiplo de 5 “ y D = “ Salir divisor de 6”. Calcula: 
a) Construye el espacio muestral 
b) Escribe los sucesos A, B, C y D 
c) D  
d) De los sucesos dados inicialmente, ¿Cuáles son incompatibles? 
2.- En el experimento de extraer una carta de una baraja de 40, calcula la probabilidad de: 
A = “Salir as” B = “Salir Rey”        C = “Salir espada”          D = “Salir figura” 
3.- En un curso hay 100 alumnos, distribuidos de la siguiente forma: 
 Chicas Chicos Total
Con gafas 5   
Sin gafas 10  80 
Total   100 
 
a) Completa la tabla. 
b) Calcula la probabilidad de que al elegir una persona al azar sea chico. 
 
ANEXO III  - PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
El alumno realizará a modo de repaso los ejercicios del Tema 12 del Cuaderno de ejercicios: 
Matemáticas 3º ESO. Aprueba tus exámenes. Editorial Oxford. ISBN 84-673-1585-7. ● 
